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Visoki upravni sud Republike Hrvatske
???? ????????????????????????
OPRAVDANI RAZLOG ZA NABAVU ORUŽJA 
FIZIČKOJ OSOBI
Čl. 10/2. t. 1. i čl. 13/1. Zakona o oružju, NN 63/07, 146/08, 59/12
Fizička osoba ima opravdani razlog za nabavu oružja za samoobranu 
ako dokaže da je njezina osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti 
ugrožena u tolikoj mjeri da joj za svoje osiguranje treba oružje te ako 
zbog naravi posla ili okolnosti u kojim ga obavlja postoji potreba za 
nabavom oružja, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti ili dru-
gim mjerama ne bi se mogla osigurati dostatna zaštita.
Iz obrazloženja:
»U slučaju tužitelja koji opravdanost svrhe za držanje oružja nalazi u po-
trebi zaštite osobne i obiteljske sigurnosti nadležna su tijela, u okviru za-
konske ovlasti, ocijenila da takav razlog ne opravdava svrhu držanja oružja.
Navedena ocjena upravnih tijela odgovara stanovištu ovog Suda da nema 
opravdanih razloga za držanje oružja ako to traži radi zaštite, jer su zaštita 
života i osobna sigurnost kao i zaštita imovine u djelokrugu rada tijela 
unutarnjih poslova.
U konkretnom slučaju iz navoda samog tužitelja proizlazi da se protiv 
osobe koja ga uznemirava, prijeti mu i ugrožava ga vodi kazneni postupak 
pa su, dakle, u tijeku aktivnosti i mjere institucija sigurnosti kojima se 
osigurava zaštita sigurnosti.«
Presuda Us-11791/2010-5 od 29. studenoga 2012.
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